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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soc~er 
Cedarville vs Urbana (10/11/06 at Urbana, OH) 
Cedarville (5-7-2, 0-2-2) vs. 
Urbana (8-6-1, 2-3) 
Date: 10/11/06 Attendance: 50 
Weather: Partly cloudy, windy, 60 degrees 
Cedarville 
Pos II Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Amer Laing ........ . 
3 Kristen Malpass .... . - 2 
5 Karen Ruhlman ...... . 
- - - 3 
8 Lisa Burgman ....... . 
10 Abby Price ..... . . . . . 
12 Torrie Pepper ...... . 
16 Jessica Thomas ..... . 
18 Erin Landers ..... . . . 
23 Colleen Derry....... - - - 1 
25 Lisa Blackburn...... 1 1 -
26 Kristin Merkel ..... . 
----------Substitutes--------- -
4 Hannah Wailes....... 1 1 -
- 1 
7 Kelly Wise........ . . - - - 1 
9 Katie Koch.......... - - - -
Totals.... .. . . ...... 2 2 0 0 8 
Cedarville 
#I Player MIN GA Saves 
0 Amer Laing ......... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 1 1 - 2 
Urbana......... .. ... 1 3 - 4 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 1 0 - 1 
Urbana.. .. .. .. .. .. .. 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 67:51 URB Darby McCullough 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
Abigail Nelson 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Urbana.............. 0 1 - l 
Urbana 
Pos #I Pl ayer Sh SOG G A Fo 
G 1 Liz Markley ........ . 
3 Kristen Shope ...... . 
4 Dee Cle111>ns ........ . 
7 Lauren Alford ... . .. . 
9 Kelsey Riviello .... . 
11 Julie Glaser ....... . 
12 Brittany Sword ..... . 
13 Abigail Nelson ..... . 
19 Marge Warnement .... . 
20 Jessica Boy ..... . .. . 
21 Sarah Shope ... . .... . 
l 
1 
l 
1 -
1 -
1 -
- 2 
- 1 
- 2 
- l 
- - - 1 
- - 1 2 
- - - 2 
----------Substitutes----------
5 Brittany Webb ...... . - 2 
8 Darby McCullough.... 1 1 1 
15 Jaclyn Mortensen ... . 
16 Carrie Rickett ..... . 
25 Stephanie Chmiel ... . 
27 Trisha Latella ..... . 
Totals.......... . ... 4 4 1 l 13 
Urbana 
## Player MIN GA Saves 
1 Liz Markley ......... 90:00 0 2 
Saves by period l 2 Tot 
Cedarville. .. ....... 1 2 - 3 
Urbana ........ . .... . 1 1 - 2 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 4 4 - 8 
Urbana....... . . . . . . . 6 7 - 13 
Description 
Corner kick, deflection 
Officials: Referee: Dion Telting; Asst. Referee: Jim Molnar; Clemente Adducchio; 
Offsides: Cedarville 0, Urbana O. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
